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ABSTRACT 
 
PT TDW is an automotive manufacturing company that manufactures disc brakes and drum 
brakes. According to customer data for 2010 period, order of body caliper R2 will increase 16.17% 
therefore the current production capacity is insufficient. A kaizen project is made to increase the 
production capacity. The main idea is to increase the production capacity without buying new production 
unit machine by improvising the current machine process to be faster therefore a smaller number of 
production machines in one machine line can achieve the same output as before. The company will be 
able to have one new line where each machine is already incorporated in the new improved process line. 
Trial results show that the improvement has succeeded in decreasing process time, and the next step is to 
apply the improvement to all machines. After the new capacity is recalculated there is an 13.86% 
increase in capacity, sufficient for providing customer needs. IDR 8.485.181.549 IDR is also gained from 
cost reduction of this kaizen. 
 




PT TDW merupakan perusahaan manufaktur otomotif kendaraan bermotor yang memproduksi 
Disc Brake dan Drum Brake. Dari data yang diterima dari customer untuk tahun 2010 akan terjadi 
peningkatan order body caliper R2 sebesar 16.17% sehingga kapasitas produksi yang ada saat ini tidak 
mencukupi. Untuk itu dibuatlah sebuah kaizen project untuk meningkatkan kapasitas produksi. Ide utama 
disini adalah meningkatkan kapasitas produksi tanpa harus membeli unit mesin produksi baru dengan 
cara improvisasi terhadap proses machining yang sedang berjalan agar menjadi lebih cepat sehingga 
membutuhkan mesin produksi lebih sedikit dalam 1 line machining untuk mendapatkan hasil output yang 
sama. Dengan begitu perusahaan bias mendapatkan 1 buah line baru dimana mesin-mesinnya didapat 
dari setiap line yang sudah di improve prosesnya. Dari hasil trial diketahui bahwa improvement proses 
berhasil menurunkan waktu proses, selanjutnya adalah improvement diterapkan pada semua mesin. 
Setelah kapasitas di hitung ulang terjadi peningkatan sebesar 13.86% sehingga kapasitas bisa memenuhi 
kebutuhan dari customer selain cost reduction sebesar Rp 8.485.181.549,-. 
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